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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
/iestinos.
Resolnción núm. 2.180 74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone (pie los Sar
gentos Electricistas relacionados a continuación ceen
en sus actuales destinos y pasen, con carácter forzoso,
a los que al frente de elida uno se indican :
Don José Eduardo Solana Pérez. Remolcador
R. 4.-3
Don Manuel Fraga Gómez. Dragaminas Ulla,
•
Madrid, 26 de noviembre de 1974.
T. ,
CE. IRECFOR
DE ,RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
ExcineA. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
Prácticos de Número de Puert.o.—Bajas.
•
Resolución núm. 1.389/74, del Jefe del Departa
mento de Personal.--A petición del interesado, se dis
pone que el Práctico de Número <lel puerto de Cádiz,
don FerMin Suárez Barry, canse baj'a en el servicio
activo. ••
•Madrid, 28 de noviembre dé' 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL »EPA'RTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Aptitud (b. Hombre Clave de Seguridad Interior.
Resolución delegada núm. 1.398/74, de la jefa
tura del Departhmento de Personal.---Por haber fina
lizado con aprovechamiento e-f- curto" correspondiente
para el que rue designado pnr las Resoluciones dele
gadas nú-meros 1.055/74. y 1.106/4 de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núms 197
•
y 207, respectivamente), se reconoce la aptitud deHombre Clave de Seguridad Interior, con antigüedad(le 16 de noviembre de 1974, al personal que a continuación se relaciona :
Sargento primen) Contramaestre don Aurelio
. Alonso Iglesias.
Sargento ContrainaestFt. don 1:afael AndradeGuisamonde,
3. S'argento Nlecánico don Francisco Martínez Fernández.
4. Sargento Mecánico don Domingo Jarrillo del
Monte.
5. Cabo primero Especialista 1\lanio1)1a jom'. García Prieto.
(1. Cabo primero ,Especialista Maniobra Manuel
Quirós Collantes.
7. Cabo primero Irdspecialista Maniobra Antonio)
Díaz Mirás.
8. Cabo primero Especialista Maniobra Pedro Va.
rela Martínez.
Cabo primero Especialista.' Maniobra José V. Vi
llamediana Saavedra,
10. Cabo primero kspecialista Maniobra Juan bu.
rán. Main-esa. •
11. Cabo primero Iispecialista Maniobra Diego Ca.
macho Moreno.
19. Cali() primero U.specialista E,lectricista Bernardo
'Gámez Ainorós.
13. Cabo *primero Especialista Mecánico Francisco
Grafía Mosquera.
14. Cabo primero Especialista Mecánico José Lago
Pérez.
15. Cabo. segundo Especialista Maninbra Manuel
Norte Huerta.
16. Cabo; segundo Especialista Mecánico José A. Ná.
jera Rodríguez.
17. Cabo „segundo Especialista Mecánico José 'Mario
Rivera Novoa.
18. Cabo segundo Especialista Mecánico Esdrás
zuola Anzuola. -
•
Madrid, 27 de noviembre de 1974.
Por delegación:.
Er. DIRECTOR DE ENSERANZ A NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres.
Marinería.
Cabos .vequndos Especialistas con carckter eventual.
Raja.
Resolución delegada núm. 1.400/74, de la Jefa
tura del DeOPtrtamento de l'ersonal.--,Con arreglo a
lo establecido en la norma 33 de las provisionales para
Espetialistas de la Armada, aprobadas j)or la Orden
11/1inisterial número 4.485/66 (I). (). mitin. 237), cau
sa baja corno Cabo segundo Especialista Electricista
con carácter eventual José Amaro Caarnafío, el cual
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dché•á continuar al servicio de la Armada
como Ma
rinero de seg,tuida basta dejar extinguido
su cofl.
e.
promis° adquirido.
Nladrid, 28 de noviembre de 1974.
Por delegación:
hemos. Sres. ...
Sres. ..,
I)IREC'FOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayto Cifttentes
Aluinnos Especialista.s.---1?aja.
Resolución delegada núm. 1.399/74, de la Jefa
tura del- Departamento de Personal.---De acuerdo con
lo establecido en la norma 32 de las provisionales
para Especir.t.listas de la Arimula, aprobadas por
la
Orden Ministerial lit'iniero 4.485/66 (D. 0. núm. 237),
causa baja como Minino Especialista Señalero Pedro
Paredes Valen), el cual deberá contkmar ;t1 servicio
de la Armada como 'Marinero (le primera hasta dejar
extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 28 de.núviembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR. DE*ENSEÑANZA NAVAL,'
Enrique Golmayo Cifuentes
Excnios. Sres.....
Sres°, •
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
IN9ANTERIA. DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Pc.stino.s.
1
Resolución núm. 1.393/74, de la Jefatura del
Departaniento de Personal.—A propuesta del General
llrigada de infantería de Ni:Irina don Arturo Ca
ñas Conesa, se nombra su Ayudante al Teniente Co
ronel del expresado Cuerpo Grupo "11" Mateo
Oliver Anielif,lital, cesando en la Comandaticia l‘lilitar
le Marina (le Castellón.
Este (likst)no se confiere con car:"Icter voluntaria
Isladrid, d novienihn. de 1071..
F41., MAI RANTE
JEFE DEPARTAM NT() DF, PERSONAL,
Osé María de la Guardia y ()ya
Excmos, Sres. ...
Sres.
... o
Resolución núm. 1.392/74, de la jefatura del
Departamento de Personal—Se dispone que los Jefes
y Oficiales de•Infantería de illarina que a continua-
•
ción se relacionan, pasen a los destinps ytte al frente
de cada uno se indican, cesando en los que 's'e ex
presan:
Comandante Grupo "A" (E14.) don Manuel López
González.- .11 Tercio de Armada, cesando en la Es.
QUCla 1t Aplicación.—Voluntario.
,Comandalite Grupo "A." don José 1\1. Feritande4-
Prieto Aguirre.-.7-A la Dirección de Enseñanza Na
val, cesando en la Agruiuci(1))) de Mitdrid.—Volun
tario.
Comandante Grupo "A" (At) don (:erardo Ro
dríguez Ferrera—Se Je confirma en el "rercio de
Armada, a partir del 28 de diciembre de 1974.
Inniario.
Comandante,Grupo "A" (Ati) (13C) doi; Juan A..
Martínez-Esparza Valiente.---Se le confirma en el
Tercio. de Levante, a partir de 1(.) de diciembre de
1974.—Volu1 tario.
Comandante Grupo "A" (Atf). don José Fer
nández Marín.—Al Tercio de Armada, cesando en la
11:scuela de Aplicación.--Voluntario.
Comandante Grupo "11" don NIercader
jefe de la Prish'm Naval de Cartagena, ce
sando en la tComandancia Militar de Marina de Ibi
za. Tomart posesión de su destino a partir del día
12 de enero de io (1).
Capitán Grupo "A" don José Felpeto Cartelle.-
Se le confirma en la Al7zrupación de Canarias, a par
tir del 7 de enero de 1975.—Voluitiario.
Capitán Grupo "A" don Justo Alvariño ,Saave
dra,—Se le confirma en el Tercio del Norte.—Vo
luntario.
'Capitán Grupo "'A" don Nlanuel Ristori Pelé/tez.—
Se le confirma en el Tercio de Artuada.—Volun
tarjo.
.Capitán Grupo "A" (CT) don José Lorenzo Váz
quez Ferro.--Se le confirma en el Tercio del Norte.
Voluntario.
apilan Grupo "A" don Carlos Oitate EspaNd.—
Se le confirma en la Agrupac.ión de Canarias.—Vo
Itintario.
Capitán Grupo "A" don Juan González /51,pro.—
Se le confirma en el Tercio de Armada.—Volun‘
1;irio.
(1) A los efectos de indemnización por traslado
(l• residencia, se encuentra coniprendido en el apar
la(lo A), punto 1V del artículo 3.() de la Orden I\1i
nisterial de 6 de junio de 1951 (1). o), núm. 128).
Nlwiri(1, 24¼.; (lv n)vienil)D. (le 107.1
El. ALNI IRANTE
JEFE DEL 1 )1,.l'A RTAM .NT() DE PERSONAL,
14:xc1uo5. Sres.
Sres. •••
josé Nlaría de la Guardia y )ya
• II
•
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Cuerpo de Suboficiales y asimila dos.
Destinos.
Resolución núm. 1.394/74, de la Jefatura (1v1
Departamento de Personal.—Se dispone el cam
bio.de destino de los Suboficiales de Infantería
(le Marina que se relacionan:
Mayor tTeniCnter don Tomás Rodríguez López.
1.\ la Agrupación de Madrid, cesando en el Cuartel
de Instrucción de Marinería de • Er Ferrol del Cau
dillo.—Voluntario (1).
Mayor (Teniente) don Antonio Martínez Terro:
ha.—Se le confirma en la Agrupación de Madrid.
Voluntario.
Mayor (Teniente) don Gustavo Cabinas' del Va
lle.—Se le confirma en el Tercio del Sur.—Forzoso.'">'
Mayor (Teniente) don Manuel Rabanal Beltrzin.—
A la Comandancia General de la Infantería de Marina,
cesando en la Jefatura del Apoyo L9gístico.--VoInn
Mayor (Teniente) don Francisco Folgado Ifier
mida.—Se le confirma en el 'Tercio de Armada.—
Voluntario.
Mayor (Teniente) dop Orlando COUCC Romero.—
Al Centrb de Instrucción de Infantería, de Marina
(CEINE, cesando en el Cuartel de Instrucción (k
Nlarineria (!e El Yerro] del Caudillo.—Forzoso.
Mayor (Teniente) don Genaro Bartolomé Macei
. ras.—Al Tercio de Levante, cesando en el Tercio del
Subteniente•don Antonio Sánchez Feal.—Al Ter
cio del Norte, cesando en el Tercio de Armada.---7
Voluntario (1).
Brigada don Isaac Ruiz Rodríguez.—A la Agru
pación de Canarias. cesando en el Tercio de Arma
da.—Venuntario (1).
Brigada don Manuel. Alvarez Fernández.—A1
Tercio del Norte, cesando en el Centro de Instruc
ción de Infantería de Marina (CEIM). Volunta,
rio (1).
Brigada don Cipr;ano Arguiz Cartelle.—Al Ter
cio del Norte, cesando en el Tercio. (le Armada.--
Voluntario (1)
Brigar!-‘ (1011 Francisco Guerrero 1 iclés.—A la
Agrupación ile Canarias, cesando en el Tercio (le
A rnvirla.--Voluntario (1).
Brigada don Orlanílo L. Rolríguez Díaz.—A
Ngrupación de Madrid, cesando en el Tercio de Ar
ni-id:u—Voluntario (1).
Brigada dril Ant(anio Santiago Quintiana.--A 1a
Agrupación de Madrid, cesando en el Tercio • del
N9rte.---Voluntario (1).
Brigada don Norberto García Atienza:—Se le
confirma el Tercio (le Arrnada.—Voluntario.
Brigada don Benito Casertneiro García.—Se le
cruifirma en el Tercio de A rinada.—Voluntario.
Brigada (Ion Luis F Carrascosa Vergara.—Al
Centro çlc Instrucción de Infantería de Marina
((:EINI). cesando en er Tercif, (lel Norte.—Volun
tario (1).
Página 3.126.
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brigada don Daniel García Diez.—Se le confirma
en el (,;entro de instrucción de infantería (le Nlarina
(CEI t ).—Voluotario.
Brigada don José González' I■ojw...—Se le con
firma en el Tercio de Armada.-- -Voluntaria,
Brigada don -.1(sé Guyrrero Tercio de
Armada, cesando en el imírtaltelicópteros
Voluntario (1).
Sargento • 1.° don litinóti Cerezo CINtaito,--A
Agrupación de Madrid, cesando en el Centro de Ins.
trticción de Infantería de INIarina
luntario (1).•
SarmInto 1.0 clon Posada Rodriguez.--
Al portabelic(;pteras Uda/o, cesando, en el Tercio
de i‘rmada. Voluntario (1).
(1) A efectos • de indeinnización por .traslado de
residencia, se encuentrak comprendido en el aparta
do e), punto I.° de la '0: II. ni'intero 2.242/59
(1). 0. m'un. 171).
Madrid, 28 de noviembre de 1974. •
EL ALMIRANTE
JP.FE, DEL DEPARTAMEN1'n DE PER‘.0NAL1
José María de la Guardia y Ova
Exmos. Sres. ...
Sres. ...
+IP
Resolución núm. 1.397/74, (je la jefatura del
Departamento de Persoilal.-- Como -conseettPncia
instancia íormulacla por el interesado y acreditadás las
circunstancia,; que concurren en .el.mismo, se dMpone
que el`..largento printero-de infantería de ,Nlarina don
'José l'aw"ii 1.4ópez .,iase destinado, ron carácter volun
tario, :11 Destacatílento Naval de l'alma de 1\1111orea,
cesandO en la Agrupacit".11 de Canarias::
A•efectos de indetnni-zauión ro traslado de residen
cia, se enCtientra cifinprendido en el apartad” d),.pun
to 1.9, de la «Orden 'Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171.).
.N.:\ladrid. 28 (1.e novícuthre d..: 1974.
FI. ALMIRANTE
JEFE DEI„ 1 )!,,\k-rnmENTo Dr PERSONAL,
'José 1\laría de la Guardia "v ()ya
Exrmos. Sres. ...
S
.S71mtriones.
Resolución núm. 1.395/74, de la jefatitra del
1 )(pa rt a n tell'o de I )(1 Se dikpond que el
Iiiente (le Infantería (le Nlaritia (hm Manuel Zacarías
'ritmo) rese en la ,,ituarli'm lC"ptocesado"Y pase a
la de "disponible", a p.ulir del 12 de tr,viembre
de 1974, quedando a las órden(*--, (le la Supelior
ioridad de la Zona M'al nimia del 11t recibí v
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habete• t;or la Habilitación Cieneral (le 1,t
4 2s (le noviembre
de 1,974.
•
EL: ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO<AL,
José María de la Guardia y Oya
. Sres.
Derechos pasivos máximos,
lución núm. 1.396/74, de la jefatura (lel
tent° do, Personal.---Como comprendido en el
1 lo A) (lel artículo único del Decreto
de 30 de
,e1953 (D. O. núm. 35) en relación cOn lo de
-3(lo en la Ley de 19 de diciembre de 1951
m'un, 291) y de acuerdo con lo dispuesto en la
Ministerial de ,,5 de abril de 1952 ( D. (Ti. nú
II), ampliada por la de 8 de noviembre (le 1951
núm. 257), se dispone la aplicación que sobre
pasivos máximos conceden las disposiciones
al Subteniente de Infantería de Marina don
López 1-1aro.
id. 28 de noviembre de 1974.
Ar.mfRANTP;
• JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y áya
SECCION DE JUSTICIA
Sentencias.
en Ministerial núm. 783/74.--En el recurso
wcioso-adminisirativo promovido a notubre de
José Givmán Cada.vid y don José Sánchez Pardo
la resolución de este Ministerio de 11 de jit
l969 sobre asistencia marítima prestada al
Virgen de Llnch por el La Isla, la Sala Cuarta
ama' Supremo .ha dictado sentencia con fecha
it abril ;974, cuya parte dispositiva es como
Fallamos : Que desestimándo el recurso' contencio
inistrativo interOuesto por don José ;minan
cid y don José Sánchez Pardo contra la resolu
del Ministerio de Ylarina (le once de junio (le.
ovecientos sesenta y ocho, desestimatoria (lel re
de aln(la promovido contra 11 resolución (lel
Marítirno 'Central (fe seis de marzo de mil
"Tinos sesenta y echo sobre asistencia presta la
mar por el-pesquero /.(1 Lshr al carguero Virurn
0(11, debemos declarar y (1(..claramos que las cita
•lioluriones son conformes a derec"110, ;Lbsolviendo
Administración de la demanda sin hacer
(le las costas causadas".
drid, lo) (le noviembre de 1974.
. PITA 1)A V14AGA
Sres.
•
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
•
Ministerio de Asuntos Exteriores.
./(TERDO de Asistencia T('(---nica Comple
mentario al Convenio de Cooperación Social
Hispano-Boliviano para el establecimiento y
desarrollo de un Plan Boliviano de Forma
chIn Profesional t 11 el EYrcitQ, hecho en La.
Paz el día 29 de ol('r() de P.)74.
Los Gobiernos de 1....sspaña y de Iloliyia, en aplica
ción de I() previsto en el Convenio (le Cooperacit'm
Social sukrito entre ambos Estados el 15 de.febrero
de 1960, acuerdan lo siguiente :
Artículo 1.
Los ( iobiernos de España y de l'adivia colaborarán
en el establecimiento y desarrollo de un Plan Nacio
nal de Formacic'm 1..)rofesional para la calnicación (le
Nlano de Obra en el Ejército de Bolivia, denomina(l()
en adelante "El Plan Boliviano de Formación Pi-o.
fesional en el Ejércitó".
Artículo I 1.
El Plan 13oliv1anb dc Profe!,iolial un el
Ejército tendrá romo finalidad la f(›ritinciOn v ade
cuación dé 11ano1 1rmra (lel conlingleine de ieclutas
del Ejército de Piolivia, cit consonancia col, las (le.
mandas de los piala-, de desarrollo bolivianos.
Articuló 111.
Al Comando (-ieneral del 1-s.jérciti) (le llolivia co-.
rresponderá la ejecución del Plan Boliviano de 1 'or
1naci(.)1 Profesional en el l'jército.
Artículo 1V.
l'or el presente Acuerdo, el (iobierno e?pailo
obliga :
1. Enviar a Bolivia un Exp(rt -) Planificador un
cargado de elaborar,. en colalloración las Autori
dades del Comando .en Jefe de las Fuerzas Armad;“
de la. Nación y (le las Autoridades.del Comando ("ve
nera' del Ejército, el Plan ll)liviano
Profesional en el 14;jército.
2. Env;,,• a una de
Técnica ronstituid4 por cuatro Expeno:-,.
3. Facilitara Bolivia gratuitamente el material e
pañol de consulia (cnadeimos didá('ticos) necesario
para el desarrollo del Plan Iloliviano de ForniariOn
Profesional en el Ejército,
4. Conceder 'y sufritgar beca'. en nt'ilocro de dot.e,
para completar en 14..spaíNa 1;1 iiirmaciOn de los nacio
nales bolivianos que actúen como homólogqs. de los
Expertos españoles.
Al I jettit V.
F.1 experto`' Planificad( u- al que he refiere el pá1'i-;1-
Í • 1 (lel artículo anterior permanecerá en ltolivia du
rante tres meses.
•
'
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Uno de los. Expertos ít. los que se refiere el párra
fo 2 del artículo anterior tendrá atribuciones de Jefe
de lit Misión de Asistencia Técnica española, sin per
juicio de las funciones que como Experto específico
le correspondan. Permanecerá en Bolivia durante
•veinticuat ro meses.
I,os otros tres Expertos mencionados -en el párra
fo 2 serán especialistas .en las materias que el Plan Bo
liviano) de Formación Profesional en el Ejército deter
e mine como prioritarias. 4ctuarán en Bolivia durante
Lin período de tiempo global que totaliza sesenta me
ses-Experto.
•
Artículo VI.
'Toda modificación de la duración de la Misión o
del número de Expertos a que se.refiery el artículo
anterior necesitará del acuerdo de ambas Partes y se
formalizará mediante Canje de Notas.
Artículo VII.
_
Los pasajes y las retribuciones de los Expertos
españoles a quienes se refieren los párrafos 1 y 2 ,del
• artículo IV serán satisfechos por el Gobierno español.
Artículo VIII.
Las becas a que se refiere. el párrafo 4 del articu
lo IV. tendrán una duración de tres meses y su im
porte, en pesetas, 'cubrirá los gastos de ensefianza, alo
jamiento, manutención, inateriales de trabajo e infor
mativos, así como los viajes programados por el in
terior de España y los pasajes de regreso a Bolivia.
4
ArtícuJo IX.
El Gobierno) b()liviano se obliga a :
1. Aprobar, por disposición el establecintien
to (lel Plan Boliviano de Formación Profesional en
el Ejército, creando o designando, dentro del Coman
do del Ejército, el Orgapo ejecutor del -Plan y dotán
dolo de los mediOs que asegurbn su efectivo funciona
miento.
2. COncenler las máximas facilidades para 1;t eje
cución de cuanto establece este Acuerd().
3. Facilitar los centros y los locales en los (pie
deba llevarse a cabo el Plan Boliviano de Formación
Profesional en el 1.4.,jército, de conformidad con las
exigencias del mismo.
4. Facilitar, en su cas7), los terrenos y tonto- a su
cargo hl. construcción, irístalación y dotación de los edi
ficios que las propias Autoridades bolivianas estimen
necesarios para la ejectíción del Plan Boliviano de
Formación Profesional en rl Ejército y atender los
gastos de maineniiniento, los generales, los de perso
nal y cuantos !watt precisos para el primer estableci
miento) de los centros y para el normal funcionamiento
y c()tiservación de 1;ts instalaciones.
5. Eximir de toda clase de Intpuestos, tasas y gra
m
-
vá'enes aduaneroS o de 'cualquier otrfespecie, tanto
nacionales como 'de cualquier otra índolg, a los mate
riales, maquinaria y equipo opte,'con destino al Plan
Página 3. l28.
OP
1 )livia1l0 de Form¿tei(Pm Profesional en el Ejércit
adquier4n en Esparia.
(). Otorgar a. los Exj)ertos españoles (lite, en
tud del presente Acuerdo, envie el Gobierno es
a Bolivia las facilidades de todo tipo que el Gobi
boliviano tenga establecidas para los Experto
Organismos 'Internacionales, extendiéndoles, lk su
gada al país, el oportuno documento acreditativ
Misión internacional, previa la presentación de la
cuméntación que les acrellite como tales Expertos
7. Poner a disposición del Pian Boliviano de
,tivo, docente, tí.:cnico, administrativo y de ,servicio
'ilación Profesional en el 1-4:.iérelto el
requiera la.:buena ma'rcha del Plan, Sin
que la de los 'Expertos que aporte el (.;obierno esp
8. Asumir el pago de los liaslijes de ida a Es
de' los becarios a que se'refiere el párrafo 4 del
ticulo IV del presente Acuerdo.
9. Hacerse cargo del Plan Boliviano de lio
rión Profesional en el Ejército, una Vez finalizad
actuación de. la Misión de Asistencia Técnica e
Artículo
Las obligaciones7contraídas por el Gobierno e
ii01 en virtud del presente Acuerdo serán cunipl
por el Ministerio español de Trabajo, sin perj
de que éste recabe la cooperación de los servicio
Promoción Profesional den F.,jército,
Artículo XI.
Los compromisos que en el 'presente Acuerdo
quiere el Gobierno boliviano seráncumplidos p
Contando en Jefe de las Fuerzas Armadas y p
Comando General del Ejército, sin perjuicio (
cooperación que recaben de las Instituciones 1)0
nas que ,actualmente desarrollan .actividades de
maeión Profesional Técnica,
Artículo X 1 I.
A fin de garantizar, la ejecución del presente A
do 'se establece una Coinis'ión Asesora constituida
parte boliviana, por represent.intes dc las Fu
Armadas, • y por parte/española, por miembros
representaci4n diplotrilitica en 1,a Paz y de 1.;i ((ti
mará parte, preceptivamente, ti 1,...•perto el)añol
actúe como Jefe de la nisión de Asistencia
T(1.c
A rt XII I. •
Sin 'perjiticio de las que ella misma establezca
funciones de la Comisión Asesora las siguiente
a) Supervisar la ejecución del presente Act
1)) Tomar las OtC:,olidas oportunas 1,ara
coh.
el máximo aprovechamiento ole la M isiIi espal
Asistencia Técnica.
(') Tontar 111.S oledidas oportunas para
conseg
máximo aprovechamiento de, los recursos
buil
técnicoS y econi'mnicos de que dispone
Bolis'ia
concretamente el Ejército dentro olc las Fuerza
!nadas.
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Intervenir en los sítpuestos ei que su alto ase
¡lento sea conveniente para corregir, a su' debidu
posible :montabas en la ejecución del Acuerdo.
Proponer, en su caso, a las Partes la módifica
,1e1 presente Acuerdo.
Artículo XIV.
is selección de los becarios a los que se ,re
dpárrafo 4 (lel ftrticulo IV del presente Atuerdo
stituirá tina comisión integrada por represcit
de la,. Fuerzas Armadas bolivianas y de la
dipinittática española en La Paz, de la
formará parte, preceptivaritente, el Experto es
que aetne como jefe de la Misiónde Asistencia
Artículo XV.
los betieficio's (lel presente Acuerdo podrán parti
asimismo, la Fuerza Naval y Ja-}"4‘uerza Aérea
Bolivia, desde el n'omento en cine las Autoridades
nas juzguen oportuna -la extensión de la for
o Profesiorial a ¡bellos Sectores de las Fuerzas
Idas.
Artículo XVI.
elpreente Actier(lo se aplicará provisional
Plesde ci niumento de su firma.
Las l'artes se notificarán el cumplimiento, de
requisitos constitucionales para la entrada en vi
dei presente Acuerdo. Este entrará ,en vigor el
dela fecha Uitima...de estas notificaciones.
loen la ciudad de La Paz el (lía veintintleve'.de
de mil novqcientos setenta y cuatro, en dos
ares en lengua española, haciendo fe ablos
el Gobierno (lel Estado español, Eduardo Gar
ntiveros.--Por el Gobierno de la República de
Alberio Guzmán Soriano.
Acuer(1(1 entró en vigor el día 6 de septiembre114, fecha (le la últinia mitificación. •
pe se hace público para conocimiento general.
lrid, 16 de noviembre de 1974.--El Secretario
al T(chiro: Pnrique Thoinas.de Carranzw,
IR o, (lel 283, pág. 23.975.)
■•••••••1 o
Ministerio de Comercio.
ORI)FN ,de 11 de noviembre de 1974 sobre
navegación en los disposiii?Pos de separaci(i)de toífieo,
lríismos señores:
'hielo de crear, un flujo ordenado- (le tráfico
inucti vistas a reducir 1(-)s riesgos de abordajerardrla, principalmetwe (.11 zonas de derrotas con
Número 272.
vergentes o de gran densidad de trafico, la Orga
nización - Consultiva • Marítima Intergubernamental
(O. C. M. 1.), Organismo especializad() de las Nacio
nes Unidas, responsable de la Seguridad 1V1arí1ini¿t
y (le la eficacia de la navegación, ba adoptado (listín:
tos disposilk-os de 'separación de tráfico, que han sido
publicados por el Instituto Hidrograiico de la Marina
en su publicación especial número 12, de abril (le 1974.
Si bien la utilización de los sistemas (le organiza
ción del tráfico tio es obligatoria, la citada Organiza
cióii recomienda ;L 105 Gobierims miembros que den •
instrucciones a los buques que enarbolen str bandera,
para que se ajusten a los "principios de separación de
tráfico y derrotas recomendados; encare'ciendo, asi
mismo, se considere delito (itte los buques naveguen,
en sentido c01)trario al establecido en diclkos disposi
tiv" de .separación (le tráfico aprobados por la Or
ganización.,
En sil consecuencia, 'siguiendo I:ts recomendaciones
(le la mencionada Organización litternacionel, a In-o
puesta (le- la Subsecretaría de la Marina Mercante,
oído el Conseji, Ordenador de Transportes 1\l07ítimos
y Pesca MItrítitna.
Este Ministerio dispone lo :
Artículo único. - 1,o5 buques espafloles que nave
guen dentro de tino de los dispositivos de separación
de tráfico contenidos en la publicación especial núme
•o 1.2 del instituto 11 idrografico la Marina, de abril
de 1974, o que 'se incltiyan posteriormente, deberán
hace)-10 (d)ligatorianteitte en el sentido establecido en
(liaos dispositivoS aprobados' por la Organización
Consultiva Niarítima Intergubernamental.
Lo que comunico a VV. 11. y-VV. SS. para su co
nocimiento v efectos.
Dios-guarde a VV. II. y a VV. SS. muchos años.
tYfadrid, 11 (le n'oviembre (le 19/4
FE1 NANDEZ CUF.STA
•
!linos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante
Director General de Navegación,.
Sres: w
(Del B. O. del Estado 285, pág. 24.1('0.)
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RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación en el Sumario del
1)IART000FICIAL número 271, de fecha 30 de noviem
bre del corriente año, de la Orden Ministerial núme
ro 7g2/74 y de las Resoluciones números 2.176/74,
2.177/74 y 2,1 78/74, se entenderá rectificadas en
el sentido de que donde dice en cada una de ellas
Capitán de Navío Tngeniero de Armas Navales y
Capitáll de.Navío Ingeniero Naval, respectivamente,deberá' decir Capitán de Navío Ingeniero (TAN) y
Capitán (le Navío Ingeniero (IN).
Madrid, 30 de noviembre de 1974.-1.1 Capitán
de Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernowdo
Otero Goyane..v.
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EDICTOS
(872)
1) )11 llelartnino Martínez Sánchez, Teniente de Navío,
ln-,tructor del exi)ediente administrativO instruido
por i)érdida de la Libreta (le l‘ilarítinta
de jos:‘ Curra 11.11‘
llago saber : Que por decreto del señ()r Comandan
te de NI:trina de Vigo ha sido declarado nulo dicho
dOcumenlo; incurriendo en resp'onsabilidad el que lo
posea.
(.Tanga, 23 de noviembre de 1974.—El Teniente de• -
Navío,_. 1 nstructor, eh' i /Hin() A hirtiner. Sánchez.
-
($73)
Don flelarmino Martínez Sánchez, Tenienre de Navío,
instructor del expediente wiministrativo instruido
P°r p.j.rdida de la Cartilla Naval de Angel Lemos
Portas,
Plago sabet': Que por decreto del sérlor Comandan
te de Marina de Vigo ha sido declarado nulo dicho
.doCfitnento; incurriendo en responsabilidad el que lo
posea.
Cangas, 23 de noviembre de 1971.--El Teniente de
Navío, Instructor. Rcia) //tino Alartínez
(874)
Don Secundino 'Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
m'u-stern 5f) 1 (le 1974. instruido por pérdida del
1ágina 3.130.
Nombramiento de Segundo Mecánico Navmotores .1)iesel y "112,x1)losión del inscripto M['lizos Vázquez,
•
!Lago .saber : Que por decreto auditoriado dellentísimo señor Almirante Capitán General de la
documento.; incurriendo en responsal
de 1974 fue declarado nulo y
Marítima del Cant¿"tbrico (le fechá 12 de nosie
)ilidad qui
sin valor aluno
posea y no baga entrega inmediata del mismoAutoridades de Marina.
* Vigo, 18 de novieinbre (le 1974. -1-4:1 Coman(Te 1 niantería de 1\1 :trina, J tic/ instructor, Secn
•Montañés Loza.
Don Sectindino Montañés 1 ,oza, Comandante de
fantería (le Marina, Juez instructor del expednúmero 572 de '1974, instruido por pérdida
Libreta ,(le Inscripción Marítima (lel inscriptoValverde -Alonso,
llago saber : Que por decretó auditoriado del e
lentísimo sefior Almirante Capitán General de la
Marítima del Cantábrico de fecha 18 de novie
de 1974 fue declarado nulo y sin valor alguno
documento; incurriendo en resnonsabilidad
posea y no haga entrega inme(data del mismo
Autoridades de Marina.
•Vigo, 22 de noviembre de 1974.---E1 Contad
de Infantería de Marina, juez instructor, .Siecun
Montahés'Loza.
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